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F e b r u a r y  1 4 t h ,  1 9 6 4  
a f t e d  
! h a n c e  h e ' l l  t r y  o u t  w i t h  
:s .  R a n d l e  i s  d e f i n i t e l y  
i n g  g o i n g  t o  V a n c o u v e r .  
l a w k e t t e s  
, r i o u s  5 2 - 3 7  
r u e  H a . w k e t t e s  b a s k e t -
! 1  d e f e a t e d  O A C  5 2 . - 3 7  i n  
i t i o n  g a m e  h e r e  o n  M o n -
) a m s  b a t t l e d  t o  a  d r a w  
t i m e  b u t  i n  t h e  s e c o n d  
h e  H a w k e t t e s  t o o k  c o n -
b u i l d  u p  a  s u b s t a n t i a l  
c o r e r  f o r  t h e  H a w k e t t e s  
n a  M a u s b e r g  w i t h  2 8  
o l l o w e d  b y  C a r o l  J a c k -
1 9 .  A n n e  S i m m o n s  p i c k -
tr e e  p o i n t s  w h i l e  D i a n e  
d d e d  2  m o r e .  
a w k e t t e s  w i l  t r a v e l  t o  
w i t h  t h e  H a w k s  o n  
f o r  a n  e x h i b i t i o n  g a m e  
1 e  H a w k s  w i l l  p l a y  O s -
t h a t  d~y. 
E I M U C K  
S H O E S  
D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
P r e s e n t i n g  C a r d  
1 J  N o r t h  W a t e r l o o  
t g e  K a J w e l l  
c o r d s  a n d  H i - F i  
S t u d e n t  D i s c o u n t  
1 2  - W a t e r l o o  S q u a r e  
t E N Z  F U R S  
ll i n g  - R e p a i r i n g  
! - l e w e s t  S t y l e s  
I ,  J a c k e t s  &  S t o l e s  
l d  F u r  S t o r a g e  
J a c k e t s  f o r  S t u d e n t s  
n t  E .  
W a t e r l o o  
S H .  3 - 9 5 9 5  
g~·6 
E A M  B A T H  
iu d e n t s  $ 1 . 0 0  
S H .  3 - 7 8 5 5  
n g  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
· a y  S .  M u n n  
P T O M E T R I S T  
g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  
o n e  7 4 3 - 4 8 4 2  
R A Y ' S  
S T U D I O  
I T  P H O T O G R A P H Y  
- F i l m s  - F l a s h b u l b s  
~t. S .  S H .  2 - 6 2 6 2  
V A T E R L O O  
T H E  
O R D  
W E E K L Y  
V o l .  I V - N o .  1 6  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  T h u r s . ,  M a r .  5  
B a l l  H a w k s  W i n  C h a m p i o n s h i p  
B y  M U R R A Y  W I L L I A M S O N  
T h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  H a w k s  
m a d e  b a s k e t b a l l  h o n o u r s  a s  t h e y  
w o n  t h e  O n t a r i o  I n t e r c o l l e g i a t e  
A t h l e t i c  C h a m p i o n s h i p  h e r e  o n  
S a t u r d a y  d e f e a t i n g  l a s t  y e a r ' s  
: h a m p i o n s  f r o m  L a u r e n t i a n  U n i -
v e r s i t y .  ·  
T h e  p l a y o f f s  s t a r t e d  F r i d a y  
n i g h t  a t  S e a g r a m s  S t a d i u m  
w h e r e  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p l a c e  
: e a r n s  o f  o p p o s i t e  l e a g u e  d i v i -
s i o n s  p l a y e d  t o  d e c i d e  w h i c h  
t e a m s  w o u l d  e n t e r  t h e  c o n s o l a -
t i o n  r o u n d  a n d  c h a m p i o n s h i p  
g a m e .  T h e  f i n a l  g a m e s  w e r e  
J ! a y e d  a t  o u r  o w n  T h e a t r e  A u d -
i t o r i u m  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  
O u r  H a w k s  d e f e a t e d  W e s t e r n  
l n t a r i o  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  
m  F r i d a y  n i g h t  8 ( }  t o  6 7  t o  m o v e  
::~to t h e  C h a m p i o n s h i p  g a m e .  
U s i n g  t h e i r  f a s t  b r e a k i n g  o f -
f e n s e  t h e  H a w k s ·  p u l l e d  a w a y  
f r o m  t h e  W O I T  t e a m  a n d  l e d  a t  
h a l f  t i m e  b y  f o u r t e e n  p o i n t s ,  4 3  
: o  2 9 .  B o b  E a t o n  s p a r k e d  t h e  
H a w k s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  b y  h i t -
: i n g  w e l l  f r o m  t h e  f l o o r  o n  h i s  
; u t s i d e  s h o t s .  
T h e  W O I T  t e a m  p o w e r e d  b y  
; h e i r  b i g  c e n t r e  D i c k  T h o m a s  
i U l l e d  w i t h i n  r a n g e  o f  t h e  
3 a w k s .  H o w e v e r ,  C o a c h  J i m  
S w a r t z  c a l l e d  t w o  t i m e - o u t s  t o  
· n s t r u c t  t h e  t e a m  o n  s t r a t e g y  
: h a t  p a i d  o f f  l a t e r  i n  t h e  h a l f .  
T h e  H a w k s  b e g a n  h i t t i n g  a c c u r -
l ! e l y  f r o m  t h e  o u t s i d e  a s  w e l l  a s •  
: l o s e  i n  t o  c a r r y  t h e  g a m e  t o  a  
l O t o  6 7  w i n .  
T h e  p o i n t s  w e r e  s p r e a d  e v e n l y  
m o n g  f o u r  p l a y e r s .  J o h n  L e w i s  
n d  G a r r y  C u f f  b o t h  h a d  f i f t e e n  
? ( l i n t s  w h i l e  B o b  T u r n e r  a n d  B o b  
E a t o n  h o o p e d  1 2  e a c h .  
I n  t h e  o t h e r  g a m e  p l a y e d  e a r -
. i e r ,  t h e  L a u r e n t i a n  t e a m  h a d  
. i t t l e  t r o u b l e  w i t h  R y e r s o n  P o l y -
: e c h n i c a l  I n s t i t u t e ,  d e f e a t i n g  
: \ e m  8 1  t o  7 5 .  T h e  h a l f  t i m e  
i l o r e  w a s  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
1 l a  y a s  L a u r e n t i a n  h a d  a  s i x t e e n  
) O i n t  s p r e a d  4 6  t o  3 0 .  
R a y  O l e x i u k  a n d  B i l l  F r e n c h  
) l a y e d  g o o d  b a l l  f o r  R y e r s o n  a s  
t h e y  s u n k  2 6  a n d  2 1  p o i n t s  r e s -
) e e t i v e l y .  M i k e  O ' R e i l l y  h a d  1 6  
f o r  t h e  w i n n e r s  w h i l e  P a t  G i b -
; o n ,  w h o  p l a y e d  a  s t e a d y  g a m e  
a t  g u a r d ,  h a d  1 0 .  
E X E C U T I V E  
T h e  H a w k s  a n d  L a u r e n t i a n  
n o w  h a d  t o  b a t t l e  i t  o u t  f o r  t h e  
c h a m p i o n s h i p .  T h e s e  s a m e  t w o  
t e a m s  f o u g h t  f o r  t h e  O . I . A . A .  
t i t l e  l a s t  y e a r ,  b u t  L a u r e n t i a n  
w o n  t h a t  g a m e  b y  a  s l i g h t  m a r -
g i n .  
T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  p r o v e d  t o  
b e  d i f f e r e n t  a s  t h e  W . L . U .  H a w k s  
t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  g a m e  f r o m  
t h e  o p e n i n g  w h i s t l e .  T h e y  n e v e r  
l o o k e d  b a c k  a s  t h e y  l e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  e n t i r e  c o n t e s t .  
T h e  s c o r e  a t  h a l f - t i m e  w a s  3 8  
t o  2 6  f o r  W a t e r l o o .  T h e  m a i n  
s t a y  i n  t h e  L a u r e n t i a n  a t t a c k ,  
P a t  G i b s o n ,  g o t  i n t o  f o u l  t r o u b l e  
e a r l y  i n  t h e  g a m e  a n d  t h i s  m a d e  
i t  e v e n  e a s i e r  f o r  o u r  H a w k s .  
A g a i n  t h e  H a w k s  m a d e  t h e  
o p o s i t i o n  p l a y  t h e i r  t y p e  o f  a  
g a m e .  T h e i r  f a s t - b r e a k i n g  o f -
f e n c e  m a d e  t h e  L a u r e n t i a n  t e a m  
l o o k  h o p e l e s s  a t  s o m e  p o i n t s  o f  
t h e  g a m e .  B o b  T u r n e r  p l a y i n g  
o n e  o f  h i s  b e s t  g a m e s  o f  t h e  
s e a s o n  l e d  t h e  H a w k s  w i t h  g o o d  
s h o o t i n g  a n d  f e r o c i o u s  r e b o u n d -
i n g  t o  k e e p  h i s  t e a m  o n  t o p  f o r  
t h e  f i r s t  h a l f .  
T h e  o t h e r  f o r w a r d  B o b  E a t o n  
t o o k  o v e r  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  a n d  
p u m p e d  i n  a  g o o d  p e r c e n t a g e  o f  
h i s  2 4  p o i n t s .  T h e  H a w k s  con~ 
t r o l l e d  b o t h  b o a r d s  a n d  s h o w e d  
s u p e r i o r  p l a y  m a k i n g  t o  w i n  t h e  
g a m e  w i t h  n o  t r o u b l e .  
H i g h  s c o r e r s  f o r  t h e  H a w k s  
w e r e  B o b  E a t o n  w h o  h a d  2 4  
p o i n t s  w h i l e  B o b  T u r n e r  h a d  2 . 1 .  
G a r r y  C u f f  h o o p e d  1 7  a n d  B o b  
W o o d b u r n  h a d  8  f o r  t h e  c h a m p s .  
L a u r e n t i a n ' s  h i g h  m a n  w a s  P a t  
G i b s o n  w h o  h a d  1 8 .  C a r l  S u t h e r -
l a n d  f o l l o w e d  w i t h  1 7 .  
I n  t h e  c o n s o l a t i o n  r o u n d  t h e  
W O I T  s q u e a k e d  o u t  a  v i c t o r y  
o v e r  R y e r s o n  6 3  t o  6 2 .  W i t h  o n l y  
s e c o n d s  r e m a i n i n g  R a y  O ! e x i u k  
h a d  a  c h a n c e  t o  w i n  t h e  g a m e  
f o r  R y e r s o n  a s  h e  w a s  f o u l e d  
b u t  c o u l d  n o t  h i t  h i s  f i r s t  f o u l  
s h o t .  
H i g h  s c o r e r  a g a i n  f o r  W O I T  
w a s  D i c k  T h o m a s  w h o  h a d  2 { )  
w h i l e  B i l l  F r e n c h  h a d  2 2  f o r  R y -
e r s o n .  
C o n g r a t u l a t i o n s  H a w k s  o n  a  
m o s t  s u c c e s s f u l  s e a s o n  a n d  w i n -
n i n g  t h e  C h a m p i o n s h i p  f o r  W . -
L . U .  
E L E C T I O N S  
T h e  P r e s i d e n t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  a n d  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  s h a l l  b e  e l e c t e d  s i m u l t a n e o u s l y  i n  a  g e n e r a l  s t u d e n t  e l e c t i o n .  V o t -
i n g  w i l l  b e  M a r c h  1 2 .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  P r e s .  o f  S t u d e n t  
C o u n c i l  b y  1  p . m .  F r i d a y ,  M a r c h  6 ,  1 9 6 4 .  
T h e  S o p h o m o r e  a n d  S e n i o r  e x e c u t i v e ,  i n c l u d i n g  t h e  P r e s . ,  V i c e - P r e s . ,  S e c .  
a n d  T r e a s . ,  s h a l l  b e  e l e c t e d  o n  M a r c h  1 9 .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e  P r e s .  o f  S t u d e n t  C o u n c i l  b y  1  : 0 0  p . m . ,  F r i d a y ,  M a r c h  1 3 .  
N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  a b o v e  p o s i t i o n s  m u s t  b e  s i g n e d  b y  t e n  m e m b e r s  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  o r  t h e  c l a s s  c o n c e r n e d  a n d  s h a l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  c o n s e n t ,  
i n  w r i t i n g ,  o f  t h e  p e r s o n  t h e r e i n  n o m i n a t e d .  N o  s t u d e n t  s h a l l  s i g n  t h e  n o m i n a -
t i o n  p a p e r s  f o r  m o r e  t h a n  o n e  c a n d i d a t e  f o r  e a c h  o f f i c e .  
t  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  S e c .  a n d  T r e a s .  o f  C o u n c i l  s h a l l  b e  g i v e n  t o  
t h e  P r e s .  o f  S t u d e n t  C o u n c i l  b y  F r i d a y ,  M a r c h  2 1 .  A p p l i c a n t s  w i l l  b e  s e l e c t e d  
b y  a  v o t e  o f  c o u n c i l  o n  M a r c h  2 6 ,  1 9 6 4 .  
F O S T E R  O P T I M I S T I C  O N  R A C I A L  S T R I F E  
b y  L .  D A U B  
" A n  e c o n o m i c a l l y  a n d  c u l t u r -
a l l y  p o o r  c o m m u n i t y  f i n d s  i t  e x -
c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  h a v e  g o o d  
r a c e  r e l a t i o n s .  T h i s  i s  o n e  r e a -
s o n  w h y  t h e r e  i s  s o  m u c h  t r a v a i l  
i n  t h e  S o u t h  i n  r a c e  r e l a t i o n s :  
w e  a r e  e c o n o m i c a l l y  a n d  c u l t u r -
a l l y  a  p o o r  r e g i o n . "  
T h i s  s t a t e m e n t  w a s  m a d e  b y  
D r .  L u t h e r  F o s t e r ,  p r e s i d e n t  o f  
T u s g e g e e  I n s t i t u t e ,  A l a b a m a ,  i n  
a  U n i v e r s i t y  L e c t u r e  s e r i e s  t a l k  
a t  t h e  t h e a t r e - a u d i t o r i u m  r e -
c e n t l y .  
T u s k e g e e  a n d  D r .  F o s t e r  a r e  
i n  m a n y  w a y s  a t  t h e  c e n t r e  o f  
t h e  r e v o l t .  
D r .  F o s t e r  s p o k e  i n  a n  u n e -
m o t i o n a l  t o n e ,  b a c k i n g  h i s  s t a t e -
m e n t s  w i t h  h a r d  s a t i s t i c a l  a n d  
h i s t o r i c a l  f a c t s ,  a s  h e  , o u t l i n e d  
t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  n e g r o  i n  t h e  
u . s .  
G r e a t  h o p e s  w e r e  e x p r e s s e d  
b y  h i m  f o r  P r e s i d e n t  J o h n s o n ' s  
p r o p o s e d  a t t a c k  o n  p o v e r t y .  
" T h i s ,  h e  t h i n k s ,  w i l l  b e t t e r  s o m e  
o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  l e a d  t o  
r a c i a l  i n e q u a l i t y . "  
D r .  F o s t e r  f e e l s  t h a t  m u c h  
m u s t  b e  d o n e  b e f o r e  r a c i a l  e q -
u a l i t y  b e c o m e s  a  f a c t .  M o s t  i m -
p o r t a n t ,  i s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
N o n - L u t h e r a n s  
M a y  O p p o s e  
B o o z e  
b y  K E N  D I C K  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  o f  
W . L . U .  e x p r e s s e d  i t s  o f f i c i a l  
t h o u g h t s  o n  t h e  p a r t  p l a y e d  i n  
c a m p u s  l i f e  b y  a l c o h o l i c  b e v e r -
a g e s  i n  a  l e t t e r  t o  S t u d e n t s '  
C o u n c i l  P r e s i d e n t  A r c h  M c L e a n .  
T h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  l e t t e r  
w h i c h  w a s  r e a d  t o  C o u n c i l  r e -
c e n t l y  w a s  m e t  w i t h  i n t e r e s t  b y  
t h e  c o u n c i l  m e m b e r s ,  b u t  s t u n -
n e d  s i l e n c e ,  f o l l o w e d  b y  r a u c o u s  
l a u g h t e r  w a s  t h e  r e a c t i o n  w h e n  
P r e s i d e n t  M c L e a n  r e a d  t h e  s e n -
t e n c e  " m a n y  n o n  - L u t h e r a n s  
w o u l d  o b j e c t  t o  t h e  u s e  o f  a l c o -
h o l  o n  c a m p u s . "  
T h e  l e t t e r  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  
t h e  P r e s i d e n t  p l a n s  t o  f o r m  a  
c o m m i t t e e  t o  l o o k  i n t o  t h e  p r o b -
l e m  o f  d r i n k i n g  a n d  c a m p u s  l i f e .  
A  f u r t h e r  s t a t e m e n t  w a s  t h a t  
i f  a l c o h o l  w e r e  a l l o w e d  o n  c a m -
p u s ,  t h e n  c o n t r o l  w o u l d  b e  a  
p r o b l e m .  
I n  t h e  p a s t ,  i t  h a s  b e e n  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  
a n y  s t u d e n t  a p p r e h e n d e d  d r i n k -
i n g  o n  c a m p u s  w a s  l i a b l e  t o  e x -
p u l s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  s t u d e n t  
w h o  w a s  " c a u g h t "  d r i n k i n g  a t  
t h e  M a r d i  G r a s  B a l l  w a s  m e r e l y  
s u s p e n d e d  f o r  a  w e e k .  
C o u n c i l  p l a n s  t o  g i v e  f u r t h e r  
s t u d y  t o  t h e  " p r p b l e m "  a n d  i s  
s e n d i n g  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
t h e  p r e s i d e n t ' s  c o m m i t t e e  a t  a  
l a t e r  d a t e .  
•  
K - W  R E C O R D  
D R .  L .  F O S T E R  
t h e  r a c i a l  p r o b l e m  a s  a  t r i a l  f o r  
t h e  w h o l e  o f  A m e r i c a n  d e m o c -
r a c y ,  a n d  n o t  m e r e l y  a  p r o b l e m  
o f  t h e  N e g r o  p e o p l e .  
" O n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e ,  
t h e  s u r g e  f o r  f r e e d o m  i s  n o t  r e -
s t r i c t e d  t o  n e w  n a t i o n s  i n  A f -
r i c a ;  i t  i s  r e v e a l e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  
i n  t h e  a c t i o n s  o f  m a j o r  p o w e r s  t o  
a s s e r t  t h e i r  i n d e p e n d a n c e  i n  
t r a d e ,  i n  p o l i t i c a l  a l l i a n c e s ,  a n d  
i n  j u s t  s p e a k i n g  t h e i r  m i n d s  o n  
a n y  m a t t e r  o f  t h e  d a y .  E v e r y -
b o r y  w a n t s  f r e e d o m :  t h e  w o r l d  
c h a l l e n g e  i s  t o  d i s c o v e r  a n d  a p -
p l y  w i t h  d i s p a t c h  t h o s e  p h i l o s o -
p h i e s  a n d  t e c h n i q u e s  w h i c h  w i l l  
w h i c h  A m e r i c a n s  m u s t  g a i n  o f  
n u r t u r e  t h i s  f r e e d o m  y e t  b u i l d  
i t  i n t o  n a t u r a l l y  r e s p e c t f u l  c o -
o p e r a t i v e  e f f o r t s  i n  e v e r y  f a c e t  
o f  l i f e . "  
D r .  F o s t e r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
p r e s e n t ,  i s  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  
f u t u r e .  
H e  f e e l s  t h a t  c o n g r e s s  i s  d e -
t e r m i n e d  t o  p a s s  t h e  c i v i l  r i g h t s  
b i l l .  T h i s  w i l l  u n d o u b t e d l y  l e a d  
t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  
c r i t i c a l  p r o b l e m s  i n  e q u a l i t y  o f  
o p p o r t u n i t y ,  f r e e d o m  o f  m o v e -
m e n t ,  a n d  h u m a n  d i g n i t y ,  a s  
w e l l  a s  g i v e  a l l  o f  A m e r i c a  a  
n e w  c o n f i d e n c e  i n  i t s  o w n  c o m -
m i t m e n t  t o  d e m o c r a c y .  
D r .  F o s t e r  a l s o  l i s t e d  a s  r e a s -
o n s  f o r  t h i s  o p t i m i s m :  r e d i s t r i -
b u t i o n  t o  m a k e  a l l  v o t e s  e q u a l l y  
e f f e c t i v e ,  r e t r a i n i n g  o f  t h e  c h r o n -
i c a l l y  u n e m p l o y e d ,  m o r e  m o n e y  
a n d  c i v i c  c o n c e r n  f o r  c i v H  r i g h t s ,  
g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  b y  c h u r c h e s  
i n  t h e  i s s u e ,  a n d  t h e  g o v e r n o r  o f  
M i s s i s s i p p i  s t a t i n g  t h a t  e v e n  h i s  
s t a t e  i s  p a r t  o f  A m e r i c a .  
" M o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l , "  s a i d  
D r .  F o s t e r ,  a r e  " t h e  y o u n g  
p e o p l e ,  w h o  p r o v i d e  v i b r a n t  t o n e  
a n d  p e n e t r a t i n g  i n s i g h t  i n t o  c r u -
c i a l  i s s u e s  - a r e  n o t  l i k e l y  t o  
w i t h d r a w  f r o m  t h e  s t r u g g l e  t o  
m a k e  r e a l  t h e  i d e a l i s m  o f  A m e r -
i c a  D e m o c r a c y . '  
D e s b o i s b l a n c  C a u t i o n s  
C i r c l e  K  
b y  D O N  H O R T O N  
T h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  E a s -
t e r n  C a n a d a ' s  C i r c l e  K  C l u b s  
w a s  h o s t e d  r e c e n t l y  b y  t h e  m e m -
b e r  c l u b  f r o m  W U C .  
D e l e g a t i o n s  f r o m  t h e  M a r i t i m -
e s ,  Q u e b e c ,  a n d  O n t a r i o  a t t e n d e d  
l u n c h e o n s ,  w o r k s h o p s ,  a n d  s e m -
i n a r s  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  r e o r -
g a n i z i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
p r e p a r i n g  f o r  a n o t h e r  y e a r  o f  
s e r v i c e  w o r k .  
T h i s  y e a r ' s  t h e m e  o f  " i n d i v i -
d u a l  d i g n i t y "  w a s  s t r e s s e d  a t  
a l l  l e v e l s ,  a n d  a t  a  b a n q u e t  
C l a r e n c e  F e n t i n i a n ,  l o c a l  g o v e r -
n o r  o f  K i w a n i s ,  p o i n t e d  o u t  t h e  
h u m a n  e l e m e n t s  e m p h a s i z i n g  t h e  
l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a  t h e m e .  
D i s c u s s i o n  g r o u p s  a n d  s p e e c h -
e s  b y  v a r i o u s  d e l e g a t e s  s e r v e d  a  
u s e f u l  p u r p o s e  i n  f a m i l i a r i z i n g  
t h e  m e m b e r s  w i t h  t h e  f u t u r e  
p l a n s  o f  C i r c l e  K .  
H o w e v e r ,  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  
w e e k e n d  c a m e  a t  t h e  l u n c h e o n ,  
w h e n  i n t e r n a t i o n a l  p r e s i d e n t ,  
J o h n  H .  D e s b o i s b l a n c ,  a d d r e s s e d  
t h e  a s s e m b l y .  
M r .  D e s b o i s b l a n c ,  a  n a t i v e  o f  
L o u i s i a n a  a n d  a  g r a d u a t e  o f  L a -
f a y e t t e ,  w a s  i n t r o d u c e d  a s  a  m a n  
o f  c o n s i d e r a b l e  o r a t o r i c a l  s k i l l .  
H e  j u s t i f i e d  t h i s  c l a i m  b y  d e l i v -
i n g  a n  e l o q u e n t  a n d  c a n d i d  
s p e e c h  i n  w h i c h  h e  w a r n e d  t h e  
m e m b e r s  o f  C i r c l e  K  n o t ,  i n  t h e  
e n t h u s i a s m  o f  e x p a n s i o n ,  t o  l o s e  
s i g h t  o f  t h e i r  m a i n  o b j e c t i v e .  
M r .  D e s b o i s b l a n c  t e r m e d  t h i s  
o b j e c t i v e  a s  a  " s o m e w h a t  i n d e -
f i n a b l e  a n d  s p i r i t u a l  i d e a l "  w h i c h  
i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  " t h e  a v o w e d  
p u r p o s e  o f  C i r c l e  K  . .  s e r v i c e . "  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  P r e s i d e n t  
s a i d  a f t e r  t h e  l u n c h e o n  t h a t  b y  
e x p r e s s i n g  h i s  m i s g i v i n g s  c o n -
c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  h i s  o r g a n i -
z a t i o n  h e  h o p e d  t o  r e m i n d  t h e  
d e l e g a t e s ·  t h a t  n o  m a t t e r  h o w  
l a r g e  C i r c l e  K  b e c o m e s ,  i t s  b a s i c  
t a s k  o f  s e r v i n g  o t h e r s  m u s t  c o n -
t i n u e  t o  d o m i n a t e  i t s  p h i l o s o p h y .  
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  f e s -
t i v i t y  o f  t h e  w e e k e n d  a n d  t h e  
v a r i e t y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  d i d  n o t  
o b l i t e r a t e  i n  t h e  m i n d s  o f  t h o s e  
a t t e n d i n g  t h e  c e n t r a l  m e s s a g e  o f  
M r .  D e s b o i s b l a n c ' s  a d d r e s s  o r  i t s  
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EDITORIAL 
COMMUNICATION 
by DAVID E. COUTTS 
Assistant Editor 
The introduction of the six-day meal ticket brings 
to the fore the lack of communication between the ad-
ministration and the Students' Council. 
The six-day meal tickets and the extra student ex-
penditure of $85 may bring serious repercussions. 
Ninety-eight point seven per cent of the resident 
students interviewed in a survey conducted by this news-
paper were opposed to six-day meal tickets. Ninety-five 
per cent of those questioned stated that they would seek 
off-campus accommodation next year. 
Miss Giesbrecht, the Business Manager of WLU, in-
formed Student Council at a recent meeting that the basic 
philosophy of this university is that it is a residential col-
lege. 
Miss Giesbrecht stated quite frankly that the five-day 
meal ticket was first introduced in 1961 only to ease a 
comprehensive residential system onto this campus. Now 
three years later, the administration has taken the second 
step of a possible three stage plan. We can expect a com-
pulsory seven-day meal ticket for residence students by 
1967. 
It was suggested at the Council meeting that the price 
of the five-day meal ticket be increased instead of bringing 
in a six-day meal ticket. The administration will appar-
ently pursue its philosophy and will not consider a re-ex-
amination of the situation. 
We do not deny the administration the right to bal-
ance its books but we do feel there are other methods. A 
nominal increase in the price of meals of 35¢ a day would 
bring an extra revenue of $56 per student per year. The 
labor, food, and equipment costs which would be saved by 
staying open only five .days would leave the administra-
tion in as good if not better a financial position than with 
the proposed six-day meal tickets. Yet the cost to the stu-
dents would be less! 
At a Student Council meeting, Feb. 14, 1964, a 
motion was passed unanimously that Council inform 
Dean Speckeen that it was opposed to a six- day 
meal ticket. The motion further asked if the administra-
tion would reconsider its move. The four reasons given in 
the letter were: students feel that five days of eating in 
the cafeteria are sufficient; students prefer to go home 
when they_live near-by; there is no cash-in value if the 
meal tickets are not used; students feel they should be 
given the option of living in residence without a meal 
tickets if the six-day ticket is to be enforced. We are in 
total agreement with the motion and with the reasons. 
THE CORD WEEKLY 
TOUCHE with Bill McLeod 
THE SUSQUEHANNA SNOOPER 
Bill's Award for the most childish performance of the sem-
ester is being unanimously donated to the new Head Resident of the 
women's dormitory. 
The prize, a pair of gold plated calipers, is being personally 
delivered to 25 University (before 11 p.m. of course). They will be 
used to determine whether waste baskets are half full or 51/100 
ful. 
For the benefit of one of the dons a cigarette butt will be placed 
in an ash tray on the side of the room opposite the door. However 
just before Snoop Hour the floor will be waxed and in the don's zeal 
to rush across the room to inspect the ash tray she will fall flat 
on her asinine rules. 
In spite of criticism and heel digging the Administration is 
doing its level best to make residence an intolerable place to live. 
In fact things were going so well that next year students who live 
in residence will be forced to pay for meals which will be served on 
Saturday, when they are at home getting a rest and some home 
cooked food. 
It seems· that once a year somebody has to pull some stunt that 
will send student morale for a nosedive. It's most effective if it com-
es at a time when everybody is bearing down in the academic 
stretch. 
This is Canada (in case some people don't know). We have what 
is called a British outlook on life. We have gotten along pretty well 
with a minimum of rules and regulations. We don't mind our friends• 
down south binding themselves wi..th unwieldy Constitutions and 
suffering the consequences of the red tape necessary to e·nforce 
them. 
What we do mind is the flagrant importing of this garbage. We 
would appreciate it if, in future, our friends from down south who 
are responsible for setting policies· for our university would leave 
their rules and their obselete Puritan morals at home and bring 
their good sense instead. 
Arch McLean, Council President, suggested that 
whenever possible the Board of Governors study Council 
sugestions before making a decision of this nature. 
Miss Giesbrecht reported that the Board had studied 
this situation since 1961 and that in the light of a ten per 
cent increase in the food costs and an increase in wages 
this was the only solution. 
Relations between the administration and the Council 
have been good this year, but the serious breakdown in 
communications in this instance demonstrates the urgent 
need for increased cooperation between the administration 
and the Student Council in future years. 
Mr. McLean stated at the Council Meeting that in his 
opinion "this breakdown was a most serious problem. 
Some students knew about the increase before either the 
Students' Council or the Dean of Students". 
Senior Class Vice-President Morris supported Mc-
Lean's views when he told Miss Giesbrecht that "there 
appears to be a complete reversal of adminstrative policy 
on communication from that at the beginning of the year." 
Miss Giesbrecht stated that "the Students' Council 
deals only with the self-government of the students and 
not with the administrative problems." The Council Con-
stitution states that one of its obligations is to act as a 
liasion between the students and the administration on all 
matters affecting the student body. Therefore we condemn 
wholeheartedly Miss Giesbrecht's statement. 
If the Students' Council is to fulfill its role, it should 
be kept informed and should be approached for its feelings 
and suggestions on all matters affecting the student body. 
. The Council would be more apt to respect the administra-
tion's stand and would be in a better position to explain it 
to the students. 
March 5th, 196( 
YOU HAVE 
A DATE 
Thurs., Mar. 5-Debate "Should 
Religious Education be taught 
in Ontario Public Schools" 
1E1, 8 p.m. Alan Borovoy, 
Secretary of Ont. Labour 
Committee for Haman Right! 
of C.L.C. vs. Rev. Maurice 
Whidden United Church Min-
ister, Toronto. Sponsored by 
Hillel. 
Fri., Mar. 6-Movie and Dance, 
Auditorium; "Don't Go Near 
the Water" 7:45 p.m.; dance 
at 10:30. Admission 50¢ per-
son. 
Sat. Mar. 7-All night sing; Gos-
pel Singing Quartet, auditor-
ium 7:45 p.m. 
Mon., Mar. 9--Jazz Concert, IE! 
8-10 p.m., Pat Ludwig Trio. 
Admission free. 
Tues., Mar. 10-Student Council 
speeches 1E1 10 a.m. 
-Chess Club SUB Rms. I, 2 & 
3, 7 p.m. 
Thurs., Mar. 12--Student Coun-
cil elections 10 a.m. - 4:30 p.· 
m. SUB foyer. 
-"French Canada and Confed-
eration" - Dr. Careless. Hist· 
tory Club, auditorium 8 p.m. 
-Circle K Club SUB 7:15p.m. 
Fri., Mar. 13-Movie and dance, 
auditorium 7:45. Movie to be 
announced. 
- Student Union 




Applications will be received 
for the following positions on 
the Student Board of Publica· 
tions for the academic year 1964-
65. 
Chairman, Board of PublicatiollJ 
Business Manag~r 
Advertising Manager 
Editor-in-Chief, The Cord Weekly 




Apply in writing stating quali· 
fications and experience before 
Monday, March 16 to Jim Dean 
Chairman. ' 
WANTED 
PRODUCER P & G 
The position of Producer 
for the Purple and Gold 
Revue '64 is open to all 
W.U.C. students. The Pro-
ducer ahs free choice in 
selecting the show, the dir-
ector and the executive 
committee. Those interest-
ed please apply to Jim Mc-
Laughlin directly, leave a 
note in the P & G mail-box 
in the SUB, or call 743-
9925. 
March 5th, 1964 
by DON HORTON and 
NEIGH 
Union + 100 = 0 
This is the Canadian equ 
which begs to be solved! 
Canada is now approa 
her lOOth birthday as an 
pendent nation but sepa 
elements within her borde 
inspiring widespread alarm 
Such movements serve t 
ror the existing discontent 
our present political, 
and social situation. 
Politically, we are a 
whose leaders are chron 
unable to couple actions 
intentions; economically, ' 
da is subservient to her 
powerful neighbor to the 
and socially, she is torn b 
constant bickering betwee 
two cultures. 
These are the basic inad 
cies in our so called countr~ 
in fact, we contend that th 
no country. Canada is no 
but an uncoordinated geog 
cal monstrosity with an 
ural border and the peop 
only the results of the con 
extensions of three majo 
numerous minor cultures. 
There are no real Cana 
There are people living i. 
land who speak either Eng! 
French and who call them 
Canadians, BUT THIS IS 
PROBLEM. 
These people are 
lish or French, speaking 
one language or the 
knowing only the bias 
respective cultures. 
Both sectors have 
nearly one hundred 
come together, but all 
avail. They are as 
as they were before 
tion and they will 
way if the present po 
competence prevails. 
Canadians will remain 
in either British or 
ditions; they will 
wallow in plaintive 
terdependence with 
States; and they will 
their bitter but futile 
til one of the two 
the other, unless 1mm~'u"•~ 
ical changes are enacted. 
YOUR 
Food Products 
Stationary & School 
OPEN EVERY 
M a r c h  5 t h ,  1 9 6 4  
U  H A V E  
D A T E  
t •  M a r .  5 - D e b a t e  " S h o u l d  
l i g i o u s  E d u c a t i o n  b e t a u g h t  
O n t a r i o  P u b l i c  S c h o o l s "  
[ ,  8  p . m .  A l a n  B o r o v o y ,  
~retary o f  O n t .  L a b o u r  
m i t t e e  f o r  H a m a n  R i g h t s  
C . L . C .  v s .  R e v .  M a u r i c e  
~dden U n i t e d  C h u r c h  M i n -
e r ,  T o r o n t o .  S p o n s o r e d  b y  
e l .  
a r .  6 - - M o v i e  a n d  D a n c e ,  
Hi t o r i u m ;  " D o n ' t  G o  N e a r  
W a t e r "  7 : 4 5  p . m . ;  d a n c e  
: J . 0 : 3 0 .  A d m i s s i o n  5 0 ¢  p e r -
a r .  7 - A l l  n i g h t  s i n g ;  G o s -
1  S i n g i n g  Q u a r t e t ,  a u d i t o r -
7 : 4 5  p . m .  
a r .  9 - J a z z  C o n c e r t ,  l E l  
:o  p . m . ,  P a t  L u d w i g  T r i o .  
i s s i o n  f r e e .  
!M a r .  1 0 - S t u d e n t  C o u n c i l  
, e c h e s  l E I  1 0  a . m .  
I  
e s s  C l u b  S U B  R m s .  1 ,  2  &  
p . m .  
M a r .  1 2 - - S t u d e n t  C o u n -
e l e c t i o n s  1 0  a . m .  - 4 : 3 0  p . -
S U B  f o y e r .  
e n c h  C a n a d a  a n d  C o n f e d -
~ion" - D r .  C a r e l e s s .  H i s t -
,y  C l u b ,  a u d i t o r i u m  8  p . m .  
c l e  K  C l u b  S U B  7 : 1 5  p . m .  
a r .  1 3 - - M o v i e  a n d  d a n c e ,  
i t o r i u m  7 : 4 5 .  M o v i e  t o  b e  
o u n c e d .  
- S t u d e n t  U n i o n  
'S T U D E N T  B O A R D  O F  
P U B L I C A T I O N S  
A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  
C O L L E G E  
~plications w i l l  b e  r e c e i v e d  
t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s  o n  
S t u d e n t  B o a r d  o f  P u b l i c a -
f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 4 -
r m a n ,  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
n e s s  M a n a g e r  
t r t i s i n g  M a n a g e r  
~r-in-Chief, T h e  C o r d  W e e k l y  
> r - i n - C h i e f ,  T h e  K e y s t o n e  
l . r - i n - C h i e f ,  C a m p u s  D i r e c ·  
t o r y  
t r - i n - C h i e f  C h i a r o s c u r o  
y  i n  w r i t i n g  s t a t i n g  q u a l i -
ro n s  a n d  e x p e r i e n c e  b e f o r e  
~ay, M a r c h  1 6  t o  J i m  D e a n ,  
r m a n .  
I  W A N T E D  
n o D U C E R P & G  
~
e p o s i t i o n  o f  P r o d u c e r  
t h e  P u r p l e  a n d  G o l d  
e  ' 6 4  i s  o p e n  t o  a l l  
f . C .  s t u d e n t s .  T h e  P r o -
r r  a h s  f r e e  c h o i c e  i n  
~ting t h e  s h o w ,  t h e  d i r -
: r  a n d  t h e  e x e c u t i v e  
m i t t e e .  T h o s e  i n t e r e s t -
l e a s e  a p p l y  t o  J i m  M c -
g h l i n  d i r e c t l y ,  l e a v e  a  
1  i n  t h e  P  &  G  m a i l - b o x  
h e  S U B ,  o r  c a l l  7 4 3 -
' ·  
M a r c h  5 t h ,  1 9 6 4  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
b y  D O N  H O R T O N  a n d  E D .  
N E I G H  
C a n a d a :  
a  
N o n - E x i s t e n t  
E n t i t y  
U n i o n  +  1 0 0  =  0  
T h i s  i s  t h e  C a n a d i a n  e q u a t i o n  
r h i c h  b e g s  t o  b e  s o l v e d !  
C a n a d a  i s  n o w  a p p r o a c h i n g  
l O O t h  b i r t h d a y  a s  a n  i n d e -
l ! n d e n t  n a t i o n  b u t  s e p a r a t i s t  
-~ements w i t h i n  h e r  b o r d e r s  a r e  
~piring w i d e s p r e a d  a l a r m .  
S u c h  m o v e m e n t s  s e r v e  t o  m i r -
~r t h e  e x i s t i n g  d i s c o n t e n t  w i t h  
m  p r e s e n t  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  
m d  s o c i a l  s i t u a t i o n .  
P o l i t i c a l l y ,  w e  a r e  a  n a t i o n  
r h o s e  l e a d e r s  a r e  c h r o n i c a l l y  
; n a b l e  t o  c o u p l e  a c t i o n s  w i t h  
! U ! n t i o n s ;  e c o n o m i c a l l y ,  C a n a -
i s  s u b s e r v i e n t  t o  h e r  m o r e  
-~~~w~rful n e i g h b o r  t o  t h e  s o u t h ;  
s o c i a l l y ,  s h e  i s  t o r n  b y  t h e  
b i c k e r i n g  b e t w e e n  h e r  
c u l t u r e s .  
T h e s e  a r e  t h e  b a s i c  i n a d e q u a -
i n  o u r  s o  c a l l e d  c o u n t r y  a n d ,  
f a c t ,  w e  c o n t e n d  t h a t  t h e r e  i s  
c o u n t r y .  C a n a d a  i s  n o t h i n g  
a n  u n c o o r d i n a t e d  g e o g r a p h i -
m o n s t r o s i t y  w i t h  a n  u n n a t -
b o r d e r  a n d  t h e  p e o p l e  a r e  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o n f u s e d  
o f  t h r e e  m a j o r  a n d  
m i n o r  c u l t u r e s .  
T h e r e  a r e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h i s  
w h o  s p e a k  e i t h e r  E n g l i s h  o r  
F r e n c h  a n d  w h o  c a l l  t h e m s e l v e s  
C a n a d i a n s ,  B U T  T H I S  I S  T H E  
P R O B L E M .  
T h e s e  p e o p l e  a r e  e i t h e r  E n g -
, h  o r  F r e n c h ,  s p e a k i n g  e i t h e r  
m e  l a n g u a g e  o r  t h e  o t h e r ,  a n d  
m o w i n g  o n l y  t h e  b i a s  o f  t h e i r  
I ! S p e c t i v e  c u l t u r e s .  
B o t h  s e c t o r s  h a v e  t r i e d  f o r  
J e a r l y  o n e  h u n d r e d  y e a r s  t o  
1 0 m e  t o g e t h e r ,  b u t  a l l  t o  n o  
a v a i l .  T h e y  a r e _  a s  s e p a r a t e  n o w  
1 1  t h e y  w e r e  b e f o r e  c o n f e d e r a -
~n a n d  t h e y  w i l l  r e m a i n  t h i s  
n y  i f  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  i n -
I O ! I l p e t e n c e  p r e v a i l s .  
C a n a d i a n s  w i l l  r e m a i n  s t e e p e d  
e i t h e r  B r i t i s h  o r  F r e n c h  t r a -
.  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  t o  
i n  p l a i n t i v e  e c o n o m i c  i n -
t t r d e p e n d e n c e  w i t h  t h e  U n i t e d  
! t a t e s ;  a n d  t h e y  w i l l  p e r s i s t  i n  
! h e i r  b i t t e r  b u t  f u t i l e  c o n f l i c t  u n -
~one o f  t h e  t w o  s e p a r a t e s  f r o m  
o t h e r ,  u n l e s s  i m m e d i a t e  r a d -
c h a n g e s  a r e  e n a c t e d .  
W h a t  c a n  b e  d o n e ?  H o w  c a n  
C a n a d a  t r u l y  b e c o m e  a  c o u n t r y ?  
D u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e  g o v -
e r n m e n t s  h a v e  p r e a c h e d  i n c e s -
s a n t l y  a b o u t  b i - c u l t u r a l i s m  a n d  
b i - l i n g u a l i s m ,  b u t  C a n a d a  h a s  
f o r  t o o  l o n g  a t t e m p t e d  t o  e f f e c t  
a  c o a l i t i o n  o f  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
c u l t u r e s .  W h i l e  t h e  " n e e d "  f o r  
b i - c u l t u r a l i s m  i s  b a n d i e d  a b o u t  
a s  t h e  c u r e  t o  a l l  C a n a d a ' s  i l l s ,  
t h e r e  w i l l  b e  n o  C a n a d a .  
W h a t  i s  u r g e n t l y  n e e d e d  i s  
o n e  c o m m o n  g o a l  t o  w h i c h  b o t h  
c u l t u r e s  c a n  s t r i v e .  C a n a d a  n e e d s  
a  s e p a r a t e  i d e n t i t y  u n c o l o r e d  b y  
t h e  t i e s  o f  f o r m e r  c o l o n i a l  s t a t u s  
a n d  s m a c k i n g  o f  n e w n e s s .  
A l r e a d y  w e  c a n  h e a r  t h e  a n -
g r y  a n d  i m p e t u o u s  s h o u t s  f r o m  
b o t h  s i d e s  o f  t h e  O n t a r i o - Q u e b e c  
b o r d e r .  B u t  t h e s e  a r e  t h e  h a r -
a n g u e s  o f  b o t h  E n g l i s h  a n d  
F r e n c h  a n d  n o t  t h e  j u s t  c r i t i c i s m  
e x p e c t e d  o f  t r u e  C a n a d i a n s .  
T h e i r  c o n c e r n  i s  n o t  f o r  t h e  
c o u n t r y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  b u t  
f o r  t h e i r  o w n  s e l f i s h  s e c t i o n a l  i n -
t e r e s t s .  T h e i r  p e c u l i a r  b r a n d  o f  
l o c a l i s m  m u s t  b e  w i p e d  o u t  a n d  
a  C a n a d a  f o r  C a n a d i a n s  m u s t  
r i s e  f r o m  t h e  s q u a l o r .  
T o  a c h i e v e  t h i s  " C a n a d a  f o r  
C a n a d i a n s "  c e r t a i n  m e a s u r e s  
w h i c h  w i l l  r a n k l e  i n  t h e  m i n d s  o f  
m a n y  m u s t  b e  a d o p t e d  i n  a  
f o r c e f u l  p r o g r a m  w h i c h  w i l l  a l -
l o w  n e i t h e r  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y  
n o r  t h e  t r i v i a l i t y  o f  d e t a i l  t o  
o b s t r u c t  i t s  p r o g r e s s .  
T h e s e  r a d i c a l  m e a s u r e s  m u s t  
i n c l u d e  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h o s e  
a p p a r a t u s  w h i c h  t e n d  t o  m a k e  
C a n a d a  l e s s  t h a n  a n  i n d e p e n d e n t  
s o v e r e i g n  n a t i o n  a s  w e l l  a s  i n -
t r o d u c i n g  r e f o r m s  l o n g  o v e r d u e .  
F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  a  c o m p l e t e  
r e v i s i o n  o f  " T h e  B r i t i s h  N o r t h  
A m e r i c a  A c t "  m u s t  b e  i m p l i -
m e n t e d .  T h e  v e r y  n a m e ,  i t s e l f ,  i s  
i n  n e e d  o f  r e v i s i o n  " T h e  C a n a -
d i a n  C o n s t i t u t i o n "  s e e m s  f a r  
m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  n a -
t i o n  a s  a  w h o l e  t h a n  t h e  t e r m  
B . N . A .  A c t .  
I n  a d d i t i o n ,  C a n a d a ,  w h i l e  r e -
m a i n i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  C o m -
m o n w e a l t h  a n d  a  s t a u n c h  f r i e n d  
o f  B r i t a i n ,  m u s t  e r a d i c a t e  t h o s e  
o f f i c e s  w h i c h  t e n d  t o  s u g g e s t  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  -
F A M I L Y  S H O P P I N G  C E N T R E  
C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
&  S c h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
E V E R Y  E V E N I N G  U N T I L  1 0  P . M .  
t h a t  s h e  i s  l e s s  t h a n  a n  i n d e p e n -
d e n t  p o w e r .  
I n c l u d e d  a m o n g s t  t h e s e  w i l l  b e  
t h e  S o v e r e i g n i t y  o f  t h e  Q u e e n  
o v e r  t h e  C a n a d i a n  p e o p l e  a n d  
t h e  p o s i t i o n  o f  G o v e r n o r - G e n e r -
a l .  T h i s  l a t t e r  p o s t  m u s t  b e  c o n -
v e r t e d  t o  t h a t  o f  a  s p e c i a l  d i p l o -
m a t i c  e n v o y .  
T h o s e  w h o  w o u l d  a r g u e  t h a t  
t h e  Q u e e n  a n d  G o v e r n o r - G e n e r -
a l  a r e  v i r t u a l l y  p o w e r l e s s  a n d  
s e r v e  o n l y  i n  a  s y m b o l i c  f a s h i o n  
o f f e r  t h e  b e s t  a r g u m e n t  f o r  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e s e  t o k e n  o f f i c -
e s .  
N o  n a t i o n  c a n  e x i s t ,  w e  b e -
l i e v e ,  w i t h o u t  t h o s e  s y m b o l s  
w h i c h  a l l  c o u n t r i e s  h a v e  c o m e  t o  
a d o p t  a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  i n -
d e p e n d e n c e ,  a  d i s t i n c t i v e  f l a g  
a n d  a n t h e m .  
C a n a d a ,  w i t h  i t s  e s s e n t i a l l y  
c o s m o p o l i t a n  m a k e  - u p  c a n n o t  
h o p e  t o  s a t i s f l y  t h e  w h i m s  o f  
e a c h  o f  h e r  m a n y  n a t i o n a l i s t i c  
u n i t s .  I n s t e a d  s h e  m u s t  s e a r c h  
f o r  a  n e w  c o n c e p t .  
C h o i r  B o y s  
J a i l e d  
W L U  C h o i r  r e c e n t l y  w e n t  o n  
t o u r  o f  S o u t h e r n  O n t a r i o ,  h i t t i n g  
a l l  t h e  r e l i g i o u s  h o t - b e d s  i n  t h e  
a r e a .  
S a t u r d a y  n i g h t  f o u n d  t h e m  i n  
W a l k e r t o n  p r e p a r i n g  t o  s e e k  o u t  
t h e i r  a c c o m m o d a t i o n s  a n d  t u r n  
i n  f o r  t h e  n i g h t ,  w h e n  a  m a t u r e  
t h i r t e e n - y e a r - o l d  m o v e d  i n  a n d  
t o o k  c h a r g e  o f  s e v e r a l  o f  t h e  
c h o i r  m e m b e r s .  
H e  l e d  t h e m  d o w n  a  c o l d  d a r k  
a l l e y  a n d  p a s s e d  a  d o o r  m a r k e d  
B r u c e  C o u n t y  C o u r t  H o u s e .  
T h e  n e x t  d o o r  w a s  m a r k e d  
" C i t y  G a o l "  a n d  t h i s  i s  t h e  o n e  
t h e  s i n i s t e r  t h r e e s o m e  e n t e r e d .  
F r o m  h e r e  o n  i n  i t  w a s  a l l  o l d  
h a t .  T h e  t w o  h a d  v i s u a l i z e d  t h e  
h a r d  b u g - i n f e s t e d  m a t t r e s s e s  
a n d  t h e  b a r r e n  c l a m y  w a l l s  
w h i c h  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  f a c e ,  
b u t  t h i s  w a s  a l t o g e t h e r  t o o  
m u c h .  
T h e  w a r d e n  m e t  t h e m .  H e  
t h e n  i n t r o d u c e d  t h e  r e s t  o f  h i s  
f a m i l y  i n c l u d i n g  h i s  t e e n a g e  
d a u g h t e r .  
I t  w a s  h i s  h o m e ,  o f  c o u r s e ,  a n d  
i t  w a s  e v e n  b e t t e r  b e c a u s e  o f  t h e  
f e a r s  o f  a  n i g h t  i n  a  j a i l  c e l l .  
L i b r a r y  C a r e e r  
D a y  S c h e c l u l e c l  
A  " L i b r a r y  C a r e e r "  d a y  w i l l  
b e  h e l d  a t  W U C  o n  T u e s d a y ,  
M a r c h  1 0 .  
M i s s  B e r t h a  B a s s a m ,  D i r e c t o r  
o f  t h e  L i b r a r y  S c h o o l  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  w i l l  s p e a k  a t  
2 : 0 0  p . m .  i n  t h e  M e z z a n i n e  
L o u n g e  o n  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  
a  l i b r a r y  c a r e e r .  
C o n t a c t  t h e  l i b r a r i a n  i f  y o u  
w i s h  t o  a t t e n d  t h e  n o o n  l u n c h -
e o n .  
A  f l a g  w i t h  n e i t h e r  U n i o n  
J a c k ,  F l e u r - d e - l i s ,  n o r  a n y  o t h e r  
p a r t i s a n  s y m b o l  m u s t  b e  d e s i g n -
e d  a n d  i n s t i t u t e d ,  w h i l e  " 0  Can~ 
a d a " ,  a n  a n t h e m  o f  s t r i c t l y  C a n -
a d i a n  c o n t e n t ,  s h o u l d  b e  a c c e p t -
e d .  
A f t e r  t h e s e  v i t a l  r e f o r m s  a r e  
a c h i e v e d ,  d e f i n i t e  m e a s u r e s  m u s t  
b e  t a k e n  t o  m o d e r n i z e  t h e  a r -
c h a i c  f u n c t i o n i n g  o r g a n s  o f  C a n -
a d i a n  g o v e r n m e n t .  
A n  e q u a l i z a t i o n  o f  t a x i n g  p o w -
e r  w i t h  s p e n d i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  
m u s t  b e  a t t e m p t e d ,  w h i l e  t h e  
o f t - d i s c u s s e d  b u t  c o n s t a n t l y  
s h e l v e d  i d e a  o f  s e n a t e  r e f o r m  
m u s t  b e  a t t a c k e d  w i t h  v i g o r .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r e s e n t  
c o m p e t i t o r s  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r  
i n  C a n a d a  l a c k  t h e  v i s i o n ,  i n i t i a -
t i v e ,  a n d  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  
w h i c h  w i l l  b e  n e c e s s a r y  i f  Can~ 
a d a  i s  t o  a c h i e v e  h e r  r i g h t f u l  
p l a c e  i n  t h e  f a m i l y - o f  n a t i o n s .  
A  r e j u v e n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
p a r t i e s  c o u l d  p o s i b l y  a c c o m p l i s h  
t h i s  b u t  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r o n g  
e l e m e n t s  o f  b l i n d  c o n s e r v a t i s m  
i n  a l l  o f  t h e s e  b o d i e s  c r e a t e s  a  
b a r r i e r  t o  s w e e p i n g  c h a n g e s  a n d  
f o s t e r s  t h e  b e l i e f  t h a t  o n l y  
t h r o u g h  s o m e  a s  y e t  u n d e f i n e d  
n e w  o r d e r  c a n  p r o g r e s s  b e  m a d e .  
T h e  y o u t h  o f  C a n a d a  h a s  n o t  
b e e n  d u p e d  i n t o  t a k i n g  s e r i o u s l y  
t h e  p e t t y  c o n f l i c t s  i n  o u r  e x i s t -
i n g  p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h e y  a r e  
n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t r i v i a l  p r o -
c e d u r a l  h a n d i c a p s  o r  t h e  c o n s i d -
e r a t i o n s  o f  i n c o n s e q u e n t i a l  p a r t y  
c o m m i t m e n t s .  
W e  a r e  t i r e d  o f  f o r e v e r  l i s t e n -
i n g  t o  o b s c u r e  e x c u s e s  i n  p l a c e  
o f  a c t i o n  t o w a r d s  u n i t y  a n d  o f  
s u f f e r i n g  u n d e r  t h e  c o m i c  i m a g e  
o f  C a n a d a ' s  p r e s e n t  g o v e r n m e n -
t a l  o r g a n i z a t i o n  u n d e r  w h i c h  t h e  
r i g h t  t o  g o v e r n  a p p e a r s  t o  m e a n  
t h e  r i g h t  t o  o u t d o  t h e  f o r m e r  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  i m m e n s i t y  
o f  i t s  i n c o m p e t e n c e .  
A b o v e  a l l ,  t h e  y o u t h  o f  C a n -
a d a  d e m a n d s  a  f r e s h  n e w  N a t -
i o n a l  i m a g e  i n  c o n j u : l c t i o n  ·w i t h  
t h e  d e t e r m i n e d  l e a d e r s h i p  w h i c h  
i s  s a d l y  l a c k i n g  t o d a y .  
W A T E R L O O  S Q U A R E  R E S T A U R A N T  
W E L C O M E S  
R E T U R N I N G  
S T U D E N T S  
K n o w n  f o r  D e l i c i o u s  F o o d  a n d  P r o m p t  S e r v i c e  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
P H O N E :  7 4 4 - 4 7 8 2  
W A T E R L O O  
N o m i n a t e d  f o r  
•  T H R E E  A C A D E M Y  
A W A R D S  
•  B E S T  P I C T U R E  O F  
T H E  Y E A R  
S I D N E Y  P O I T I E R ,  i n  
" L i l l i e s  o f  t h e  
F i e l d "  
M A R C H  2 n d  •  7 t h  
J e a n n e J  
9 l o w e t 3  
W a t e r l o o  S q u a r e  
2 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  o n  
s t o r e  p u r c h a s e s  
B u s .  P h o n e :  7  4 4 - 7 2 6 1  
A f t e r  H o u r s :  7  4 4 - 5 5 1 3  
'  
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U. of T. Wins 
at Chess 
University of Toronto was the 
winner of the second annual In-
tercollegiate Chess Tournament, 
held recently at WUC. Their 
representatives were John Cook 
and Franklin Phillips. 
This· year a trophy to be 
awarded annually was donated 
by the Student Union Board of 
Governors. 
T . Schmidt, a member of the 
Board of Governors for the 
Chess Federation of Canada was 
the tournament director. Both he 
and the Concordia Chess Club 
have given invaluable aid to our 
club on campus. 
The annual contest to decide 
the Chess Club championship 
will be held Tuesday, March 10 
and if necessary 17. The winner's 
name will appear on the Chess 
Club trophy, which may be seen 
in the display case in the Thea-
tre-Auditorium for 1964. 
-'l'he-con't.3st is open to all paid 
members of the Chess Club. En-
tries must be in to Peter Hardy 
by Monday, March 9. Rules of 
the tournament will be given out 
at that time. 
The Chess Club wishes to 
thank those members of the ad-
ministration, Student Council, 
and the student body who have 
helped the club this past year. 
{ieotge KaJwell 
Records and Hi-Fi 
1 0% Student Discount 




Cameras - Films - Flashbulbs 
40 King St. S. SH. 2-6262 
WATERLOO 
----------------------
' :BARHON'S , 
: Men's Wear Ltd. : 
: 34 King St. South, Waterloo : 
: Your Quality Men's Shop : 
' ' 
----------------------
JESSOP & WHAlEY 
ClEANERS l TO. 
Cleaners - Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd., Waterloo 
62 Ontario St. N., Kitchener 
Waterloo Square 
For Pick Up Phone Sh. 5-4766 
Faculty Leads 
Intramural 
At the intramural basketball 
tournament which started Jan. 
6, four teams are still in playoff 
position. It has been a double 
elimination tournament. Each 
team may lose twice before it is 
out of the playoffs. Left are the 
Black Bombers; the Orange Cel-
tics; The Orange Hoopers; the 
Faculty. 
The Faculty team is the only 
one of the four which hasn't lost 
a game. The Orange Hoopers, 
pre-Christmas champs, have slip-
ped, but player-manager-captain 




1405 King E. Kitchener 
Noon - $1.70 
Evening - $2.50 
After Show - $1.00 
9 p.m. to 1 a.m. 













Coats, Jackets & Stoles 
Cold Fur Storage 
Fur Ski Jackets for Students 
22 Dupont E . Waterloo 
SH. 3-9595 
"SHOULD RELIGION BE 
TAUGHT IN PUBLIC 
SCHOOLS?" 
A Debate presented by the 
Hillel Foundation 
PRO: Rev. Wm. Whidden, 
M.A., B.D., Chairman of 
the United Church Policy 
Committee on Religious 
Education in Schools. 




Custom Tailoring, Alterations 
and Repairs 
10% Student Discount 

























PHONE SH 3-6432 WATERLOO 
HOURS 
Mon.- Thur. Take-Out Orders 5 p.m. - 1 a.m. 
Fri.- Sat. Speedy Delivery 
Soft Drinks & 
Cigarettes 
5 p.m. - 2 a .m. 
Sunday 
4 p .m. - 12 a .m . 
Now with Two Locations to Serve You 
II I II I 25 I 25 I 25 I 25 I 25 I 25 1 II I II 
Garnet Restaurant 
112 King Street West 
KITCHENER . ONTARIO 
Signature .... ........... . .......... .. .... ....... . 
····· ·· ··· ··················· 
Member Canadian Restaurant Association 
II I II I 50 I 50 I 50 I 50 I II I II 





























March 5th, 1964 
ARE YOU A BIG MAN ON 
CAMPUS? 
WE STOCK A COMPLETE LINE OF BIKE ATHLETIC 
SUPPORTS AND OTHER SPORTS WEAR 
VISIT US SOON! 
Mel W eher Ltd. 
38 - 42 Queen St. South 
KITCHENER 
Murray S. Munn 
OPTOMETRIST 




48 King St. S., Waterloo 




Special Discount to Students 
By Presenting Card 






2162 King St. 5., Kitchener 
B & L IGA 
MARKET 
Corner King & University 
Aylmer Tomato & Vegetablt 
Soup-10 oz. tin, 4 for 49f 
Aunt Jemima Pancake Mix 
12 oz. for . 334 
STEAKS - Sirloin, Wing 
and Porterhouse _ lb. 69! 
. . FREE DELIVERY 
Orders $5.00 and over 
You can open an account with us and pay weekly or 
monthly to suit yourself. 
All students are entitled to a 1 0% DISCOUNT on any 
purchases made in our store. 
qoalter'd eredit deweller6 
~td. 
151 King St. W. 
KITCHENER 
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from God, is n 
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from God. Er~ 
Spirit is not Goc 
